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L'aigua uo és tau sols uut·ecurs e ssencial p er ala vida, silz6 també uua part 
essencial cie la biosfera, que conforma una sèrie de comple.Yos ecos is/emes. 
Pe1· ai:xò, a m és cie racionalitz a r-ue I'IÍs cal esluclia,. el seu equilibri i la seva 
inj7uèucia en e ls sistemes vius. 
I ·.ti~ua, un n .·<.·urs limitat 
Fa vi nt anys,J Val lelllyne. expert en ci0n-
cies de l'aigua. en un interessant llibre de 
d ivulg:1ció \ ':llici nava que el problema 
cie la conumin~1 c i ócle l 'aigua passaria a ser 
més imporL;Il1l que el de l 'erosió del sòl , 
aleshores .:nc1ra v igents Ics conseql.ièn-
cies de l.:s grans tempestes dc pols q ue 
especia lment l 'any 19.34 van assolar e ls 
Estats Units. A causa dc la sobreexplotació 
del sòl per cu ltiu s cn terres poc product i-
ves i condi cions dc seq uera, a Espanya 
tampoc estem exempts d 'aquests csclcve-
nimcnts. La deposició cic po ls després cie 
vents o pluges és fn: qlicnl i ens recorda el 
mal ús del sòl, dc la mateixa manera quc 
una mirada als rius, l 'aspecte i l 'olor dels 
quals cns indica el ma l ús dc l'aigua . 1:1 
compliment dels presagis clell)r. Va lk:n-
ryne no s'ha fet esperar. 
L'aigua a la natura b un recurs limitat, tot 
i que ocupi més del 70 % de la superfí-
cie terrest re i ;1ixò faci que es reconegui 
la Terra des cie l'espai com un p lane-
ta blau . De la q uantitat toral cl 'aigu:1 a 
l'escorça tcrre~tre . que s'est ima aproxi-
madament en 1.:)8'1 m i lions dc km 1. èl 
97. 1 % correspon als oceans i només un 
2.6 % a Ics aigües continenta ls. Oci total 
de l'aigua c.lolca, quatre quintes pans es-
tan en forma de gel a les gb cercs i als cas-
quets polars. i només una quinta ran cst~l 
en fo rma líquida constituint majo ritü ria-
ment les aigües subterrànies. de manera 
q ue tan sols el 0.0 1·1 %1 correspo n a les ai-
gües dels ll:lcs. rius. humitat del sòl i at-
mosfera i Ja continguda en els éssers vius. 
Aqucstc.~ aigües continentals es mante-
nen gr;lcics al c icle de l'aigua: la Terra 
e!> pot comparara una gran dcstil ·ladora, 
en què els oceans són la caldera i e ls con-
tinents el condensador. Dc fet , als conti-
nents. l<:s p recipitacions superen l'eva-
po ració en 'ÍO.OOO km ·' d'aigua anuals, el 
qual suposa un tr:mspon net d ';1questa 
matei xa c¡ uantit :ll a ~~quclls, a través de 
l 'atmosfera i p rocedcnt dels oceans. 
Aq uesta b; l 'a igua que flueix en forma dc 
rius i renova els l lacs i lesa igüessubtcrrü-
nies en e l seu retorn :11 mar (Figura I ). 
Tanmateix. no tota aque:-.La aigua ésapro-
llw hle ja que s'estima que mé:-. dc la meitat 
retorna al mar per ve.~samentmolt ràrid i 
incontrolable (a \·ingudc . ,) i una al tra p:1rt 
ca u en zones no accessibles o queda re-
tinguda en el sòl i Ja vegetació. S'ha calcu-
1:11 . doncs. que aquest cicle deixa un.'> 
9.000 km 1 :mua ls q ue poden ser uti li tzats 
per l 'home. o obstant això. cal teni r en 
compte que to ts els usos cic I ·home (co ns-
trucció d'embassa ments, exrlo tacions c.lc 
les aigües subterr:l nics, regs, refrigeració 
dc centrals tèrmiques i nuclears, i proces-
sos industria ls en general) condueixen a 
un augment dc l'evapor:1ció continenta l 
quecs xifra en un JO %1méscl'aquí a trenta 
;1nys i fins a un SO %1mb en els pròxims 
set:1nta anys. Aquest augment produirà 
una distorsió en e l cicle de l 'a igua amb 
tendència a la disminució cid balanç pre-
cipitació-evaporació en eb continents i, 
per tan t. una reducció dels recursos hí-
drics aprofitables. Així. fen t ús del símil 
;111terior podríem dir que es \'a convenint 
una fracció més gran dels cont inents en 
calderes dc c.lcsti l·lació. amb Ja qual co!>a 
el balanç ja no és tan favorable. éllès que la 
part cie vapor generat en el continent es 
precipita també aimar. 
A més. la d istribució de les pluges i. en 
gcncr~d. dc l'aigua no és ho mogènia :-.obre 
la terra i es produeix la sit uació que da\'ant 
dc zones on l'a igua és un recurs abundant . 
n'hi ha d 'altres o n es con \'crtcix en un h(· 
mo lt esc! s. q ue condiciona les s u perfícics 
agrícoles i l 'ex istència dels éssers vi us i 
l'home. Per exemp le. e l bal:111c precipita-
c ió-e\·aporac ió a isl;lnd ia té un SU )Jt:Tà\' it 
que pot proporcionar al~ seu:-. 2)0.000 
hahi t <~ nt s 68.000 m 1 per drita i any; tan-
mateix , un habitant d 'Israel o d'Aràbia 
Saud ita no pot tenir-ne més dc 2 10m 1. A 
I'Eslélt espanyol, la disponibilitat teòrica 
m;'¡x ima rcr habit;lnl i any, deduïda dc 
l'excés de precipitació sobre l'evaporació 
globa I en ci país. és cic .3.000 111 ' .xifra sim i-
lar a la d 'altres païso:-. europeus. Aques-
tes x ifres de disponibilitat m:'i x ima di-
fereixe n mo lt dc Ics del consum rea l . A ls 
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• Figura 1. Cicle global de l'aigua i les seves trajectòries 
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Cicle g lobal de l 'aigua i les seves trajectòries: 
precipitació, evaporació i transport de vapor. 
Precipita del cel en forma de pluja o neu, caient en 
bona part sobre els oceans; retorna a l'atmosfera 
per evaporació. Una porció flueix per terra cap al 
mar com a vessament o com a a1gua subterrània; 
en l'altra direcció els corrents atmosfèrics 
transporten el vapor del mar cap a la terra. Els 
fluxos nets es mesuren en milers de 
km / any 
o 
p~tïsos poc (ksenvolup:tts es consumei-
xen de20 a 10m ' r erhahitanti :m y .Dins 
dels països industrial itzats . el consum \'a-
ria enormement: e l país amb la m:lxima 
despesa és els Esta ts llni ts amb uns 2 .. )00 
m ' anual s per persona. en canvi al Japó. 
Itàlia, Esp:tnya. BèlgiGt i l l o lancla es con-
sumeixen 900m ~anua ls perpersona.men-
trequea Anglaterra i el P:tísdeG: tllesse·n 
consumeixen 2S5m 1 i a Suïssa 110m .~_ In-
d uhtahlement , això es deu al feL que en 
aquests tres ú ltims països a mh prou l'e ines 
tenen consum pera ls regad ius:tgrícoles. 
Aquestes x i l'res g lobals per països ta mpoc 
tenen gairc utili tat . ja q ue evidentmclll 
di ns dc ca ela país també h i ha eno rmes d i-
ferències en la e¡ uan tia cic les prec i pitacio-
ns. Així, es parla so\'int dc l'Espanya hu-
mida i de l'Espanya seca. L'n altre factor 
que ca l tenir en compte és l 'estacional itat 
de les pluges. Per exemple, es passa per 
períodes molt secs en què s'evapora una 
gran quantitat d 'a igua. sobre tor en els re-
ga(li us i després les pluges tOrrencials no 
són utilitzables més que perclestru ir, entre 
altre:-. coses. part de les collites q ue rama 
aigua han consumit inútilment. A ixò és 
del saber popular. i per això hi ha mu ltitud 
de refranys que rellectc ixen ac¡uesks si-
tuacio ns, com per exempl e: «Pel setem-
bre o s'assequen les fon ts o s 'arren-
quen e ls ponts." 
A Espanya. trobem doncs que enfro nt de 
llocs en què l'aigua és abundant, com pas-
sa a Ics conques del nord o a l'Espanya 
at lüntica en genera l, a la resta . sobretot a 
les conques clèl Segura i del sud, existei x 
una dem:111da d 'ús de l'aigua que no rmal -
ment cxccidex els recu rsos el is po n ihlcs. i 
això obliga en aquestes ocasions a redui r 
els consums per atendre Ics demandes 
d'aigua segons les JlrioritatS. 
Els usos de l'aigua \':trien en l'unció dc la 
població hum:1na del lloc. però des d'un 
punt de vista globa l. l 'agricultura és l 'ac-
tivitat més cons u 111 i dora. amb un 73 % del 
tota l mund ial. Les mancances <Ltigua lo-
cal es veuen do ncs agreujades. atès que 
o n falta més l 'a igua és on hi ha més de-
mand:t per a regadi us i on l'c\'aporació és 
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més intensa. A la Figura 2 s'oh:-.crv: t com 
els p:tï:-.o:-. rics l'll :1 igua g: tsten poc en 
uso:-. agrícoles, j:t que Ics precipitacions 
cobreixen aquc:-.tl'!'> nccessitats. 
l'er to t Espan ya. e l con-.um n1itj:'1 d 'a igua 
es d istribueix en un HO 0 u per a regadius i 
un 20 "'<• per a a ha:-. ta n1ents u rhans i indus-
tria l:-. Aque:-.ta proporció gen~..· r:t l :-.ïm ·er-
teix L'n el c:t:-. de zone~ turístiques. com 
l'ün: a th: Benidorm. on el HO 0 o e:-. consu-
meix en ab:t)'ot:tlllL'nb urbans i la resta en 
rL'gadiu:-.. A m(·:-.. en l 'ühirna dl:cada la 
de)'opc:-.a s'ha multiplica t per deu i a i x<'> ha 
obi i gat a efectua r im cr:-.ion:-. per mantcnir 
un subministrament d 'aigua acceptable 
per al:-. h:th itanh de b ~:ona. que poden 
-;upera ra l'estiu la '\ i l'ra dc 100.000 pcrso-
ne:-.. l 'na al t ra conca peculiar é)'o la del l'vi i-
ja re:-., o n el I OO" ·ndc lcs:t igües:-.u perficiab 
s'utilitza en regadiu:-., ft·nt setY ir aigües 
subtcrr:ln ie:-. per :1 lc.-. d uta ls. manten int-
se L'lcon:-.um d"aigu :t mé . ., o menys cons-
tant d u ra nt els ú hi 111:-. dc u a ny.-.. 
La situaciúde ll':-.a i glic:-.:-.ubterr~t nie:-. no és 
d iferent. To t i que la m:t jori:t dc l 'aigua dol-
ca del planeta L''> Mthtt:rrünia . no tota és 
f':'icilmen t ut ilitzahlc. ni L'!'> troba en les zo-
nc:-. on l'a mé:-. b ita. L'e-,ca.-.se:-.a del recurs 
:-.upl'rficiall'n mol te:-. regions ha conduït a 
la :-.ohreexplotal'iú dcb aqüífer.'>. pro-
du inl-'>l' caso:-. dc d i:-.minucions de ni\'l: lb 
frc:'ll ic)'o que poden a rriha ra ser ab rmants. 
s·csment:t a E:-.p :tn) :1 el cas dc l 'aqliíf"cr 2.1 
dc l:t tvl:tnxa . el dc:-.ccns de nivell del qua l 
h:t aconscguit dc.-.:-.~..·c tr l'antig: tmc nt pa-
ratge humit del P:ll"(.' Naciona l dc L:ts Ta -
bla:-. dL' l)aimicl. avui t ransf'orrnat ~: n un ai-
guamo ll diferent per l 'aportació d'a igücs 
superficials procedent :-. del tran.wasamcnt 
Tajn-Scgur:t. Igualment, l'aqüífcrde Ban-
gkok ha ha ixat mé-. dc 2'; metre:-. des dels 
:tny:-.cinqua nta. el:-. seu:-. pouss'han salinit-
za t i la ma teixa ciu tat :-.'c:-.ti't enfonsant r;lpi-
dament. La sa linit zaciódc lesaigüe)'o per la 
intru:-.iú marina. derivada de la )'oohreex-
plo tac iúdels aqüíi'L·r:-. en zones costaneres 
és un prohlem:t ror(':l general itzat: per 
exem ple , al no:-.t rc li tora l medi terrani és 
not<'> ri:tla sa l ini t z~tc iúen el Ha ix Segura o 
el Cam p dc Tarr:tgona. l.a qua l itat dc les 
e Figura 2. L'ús de l'a igua. 
Consum d 'aigua per sectors, en alguns països. final dels anys vuitanta. (%) 
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:tigücs subtcrranie!-> també pateix detcrio-
r~tmcnt:- per altre~ acth itat:- humane.~. Si 
lc:-. nostres ext ran:ions sc situen en zones 
c.lc cu it iu i nten!->i u , l:tl ix iviaciú c.lc s u bstà n-
c ics procedents dels c tmps produL·ix un 
:tugmcnt dc l:t conu:ntraciú dc nitrats i 
~tgrotòx ics conseqüència del~ :tdobs i dels 
tr: t ctament.~ l'itosanitaris. com pa~sa a les 
coma rques del t\<brc~me o :t l 'horta \'alcn-
cian:t, Ics aigüe.~ frdt t ique:-. ck les quals 
contL·ncn quant i tat!-> de nitra ts superiors a 
200 i fins i tot HOO mg I klmúxim admissi-
ble pera lc!-> :t igüc:-de consum humà é~de 
')()mg 1). t\ loJt . ., l locs depenen d'aqueste~ 
aigües pera J . ,uhministramcnt urbà. 
l In alt re fan or que aco:ntu:t l:t ma ncanca 
d 'aigua és l:t concL·ntració c.le les pobla-
cions humane~ en determinat:- lloc.-;, dc 
ma nc ra que actua I ment un~ 2.000 mil ions 
dc persone.~ \ 'iu...:n en zones d'escassesa 
crònica cLt igu~t i a mesura que la població 
humana\ ~tgi creixent la cri~i .-.·agreu jarà. 
ja que el .'>CU augment és funciú ex ponen-
cia! del nombre dïndh·idus i, penant. mé~ 
grl'U en lc.~ zonc.'> mé:-. c.len~ament po-
blades. 
La visió antropocèntrica de la 
natura fa que l'home concebi 
l'aigua com un recurs per al seu 
ús, però aquest és un 
enfocament eqUivocat. perquè 
1'a1gua és part essencial de la 
biosfera 
I .tlgu.l, no solament un n:c urs. sinn 
un< om pont: ni dc ],1 hino;fc:r.t 
Lt \ isiú antropocèntrica dc l:t natura fa 
que I Ïlo me concebi l'aigua com un recurs 
per :tl seu ús. però aquest és un cnfoca-
m<.:nt cqu h·octt. perquè l'aigua é:-. part es-
sencia l de la hio:--fl'ra, independent de 
l'exi!->tència dc lïH>me. Lln riu o un llac no 
C.:·:- una simple ma!>sa d'a igua. és un eco-
:-btema format per una multitud d 'o rga-
ni:-ml'.'> fruit d'un~t ll:trga evolució. El bon 
funcionament d'aquests ecosistemes ha-
via pa:-sat des:t percebut fins que s'han vist 
els terrible:-efec:te~ de la seva alteració per 
l 'ú~ hunü. 
El.~ r iu s. que en el seu estat n~ttura l estan 
poblats per u na riquesa dc fo rmes dc tots 
el~ grup~ a ni nwl~ i vegetals ada r:>tades a ls 
dikrent~ b iotop:-. amh una va ria ció sor-
prenent al llarg dl.:'ls trams del seu curs, 
han\ ist reduïda dr~tstictmcntla seva bio-
di ver:-ita t, di.-.minuït el seu caba l i deterio-
rada la :-e\·a hellesa.transparència i altre.-. 
de lc.'> propictah més agradables de 
l 'aigua. l~s conegut de tOt!> en qu in estat es 
troben el Baix Llobregat. el :'\etYión o el 
matL·ix Ta jo. i C.:·., füci l de pensa r com de-
\ ien !-oCr fa nomé'> Ull!-> quants any!->. 
Com que la qualitat de l'a igua depèn del 
bon funcionament de l'eco!->i!->tem~l. .~·han 
<.l'uti lit zar pctïllL'!->U ra r-Ia índex!> ecològics 
ba~at~ en cb organ i ... mcs indicadors i no 
cb que .,·l·:--tan utilitzant en el!-> usos hu-
mans (qu~tlitat bany. qualitat reg, qual itat 
ciprínids, e¡ u al i t:tl prq1otable. etc.). 
Aprofitant les l ~tcil ita l!-> que l'aigua o!'ercix 
com~~\ eh i cie i di~~ol\'en t de la gran m~t­
jori:t del.., no..,t res re., idus. no :--'ha tingut 
ctp miranll·nt :t c.k·ix:tr que la indú:-t ria i 
IL-., :tglomeracion., urbanes llcnce . .., ... in eb 
~cu.~ abocaments, l ~tntl íq uic.ls com.,<'>lids, 
:1 lc~ aigí.iL''> i ab '>l'LI'> llits. Qui dc nosal-
trl''> no conc i:-. un~t cla\·cguera en un riu o 
un abocador L'n un barranc? La reducció 
dd..., ca ha ls dcb rius. per efecte dels rega-
d iu!>,emba.,..,amcnt...., etc .. unida a la J)l'e!>-
..,iú dc lc!-> aigües res idua ls. ha disminuït 
dr:tm:'tt ica mL·nt l:t ~e\·a ca pa citat d 'a ut o de-
puraci<\ convertint ampli!> tr:tms <.l' ~tquests 
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en :tut0n tit¡Ul':- clm·ep,ueres {f cel (J/Jert. 
1\ ixú l'll'> h:t po rt :tt a un:t :-i tu:tc iú L'll qui:· 
nom é·:- k ·.-, c tpcilc rl':> deb riu '> l''> m:tl1 tc-
ncl1 en un l''>l :ll r :ton:thk·, to t i e¡ U L' :t .-,obre 
h i pc:>: t l ':tllll'n:tct tk con:--.trucci (> dc di-
\ 'Cr:">o:--. cl·ntc n:tr . , dc minicL'nt ral~ h id ro -
el0n r i<¡UL':- 1x·r aprofi tar ei-, .'>cu:--. t k :--.11 i-
' el b. Perú a igu:t :t , ·:tl l. l:t majo r ia dcb 110:-o-
tre-. riu:-. o c-.t.tn :>ec:> o e:--.tan fort:tllll'11 l 
contam inat'>. 
l 'n hon e!>.emplt.: dc l'atTL'ierad: t dc:--1 ruc-
ciú dd-, L'l'O'>i:-otcmc.'> llu,·ia bel tenim en el 
e t:> del riu lk-,c'>:>.cn comp ararcb rc-.u ltat:-. 
d'un l'.'>tudi :tctu:il dl'i-,organi-,mc:> ind ict-
dor:> dc l:t qualitat de lc:-. aigi.ÏL'.'> amh lc:-. 
d'un :tl trl· -,int i lar rcal i tt.at f:t dovc anys. 
Le:-.dad c:-.. L'X p rc-,sadcs com a percentatge 
dc qui I c'Hlll'l re.'> :-.oh re l:t I o n g it ud tot al dels 
li ih en :tt¡U l':o.l :t con ca, s(>n els següents: 
tr: tll b mo lt d l·grad:ll :--.,é·s :1 d ir , ri u t r:t nsfo r-
mat cn d :tvcgucr:t, d .i2%1t robat en e l pri-
11lL' r estud i s'i ncrementa fins al SH (Xl en 
l ':tct u a I il :t t: en C lll\ i. c b tra 111.'> q ue e:-. po -
drien con.-,idcrarcn un l''>tat p túx im al na-
tural e:-. red ueixen dc:-. del 20 °o l'n el pri-
mcrc:-.tudi fin:-.:tl 13"oactu:tlmcnl. Aque:-.ta 
situaciú no(·-, puntual '>inó un fet genera-
l it!.:llcn nombro-,c-. conqueo., llU\ iab. 
Eb llac:-. i aigÜL'' e-.tanctde-; :--.ún també· 
l'l<>:--.i:o.tl'llll'.'> d c gran hiodi\ cr.o.,i t:tl. que L':o-. 
'eu en :tli_·n:tt.., pL'r l 'L'Ut ro fi t /.aciú. ,\queo.,t:t 
és l:t pa ra u la IK'r dc.'>ign:t r L'I fenomen dc 
lran:-form:tc iú que p ateixen Ics :tigües 
quan pn l 'aportaciú cxccs:">i\':t tk ni tro-
gen i f<'>:-. for L'' produL·ix u 11 creixement 
dcsllll'Mtra t dc Ics :tlguc . , p lanctú nique.-.. 
o d...:b man<'>fi l..., aq u:lt ic.o.,, e tm i:tn tL·It i pus 
dc bioccno:>i l'Xi.'>ll'nt 1x·r un al t re en qul.· 
l:t dcn:-.itat tk l:t pohl:tciú é.., mé-, gra n. 
perú l:t d i' cr.-.itat de lc:--. esp ècie:-. e.-. mo lt 
més p ct i t:t. L:t seqül.·ncia dcb procc.,sos 
en l'e ut ro fi l/acio tk· lc-. mas:-.e-. d'aigua é-. 
un model q ue l''> rqK·tc ix amb indcpen-
dènci:t del temp-, i e l lloc. La hi:-.túri.t del 
llac de Zu ric. el p ri mer ets ben documL·n-
tal d'eutrof'it/:tci(> tkguda a l 'home ..... ·h:t 
repetit al peu dc la lletr:ten milers de llacs. 
embassa ment.-. i cst u :tris dc tot l'i m{ln. En 
tOts l' ls ca:-.os. el re:--.u l t:tt (·s l'I m:t teix: 
L'nornlL''> dcn~i l : t t..., d':tlg ucs micro:--.cc'1pi-
q ue:-.acomiXtn) :tde:-. (IL'c:tm is en la f:tUna 
q ue meny.~prccn 1\ocosisl L'Illa l'in:-. i tot per 
:1 u~o:-. dc IÏH>Illc. L'.~ red ueix la t ranspa-
rl:nci:t i l:t pc:--.c:t. cs dilk ult:t l:t potah ilitza-
ciú de l 'a igua i el p: t r: ttge es f:t poc a tract i u 
p era u~os recrc :tl iu:-.. 
L'i\lbul'cr;t dc\ all.·nci:t :-.it uada en un ai-
guamoll de 223 k m • cr:l nomé:-. ra trenta 
any~ una llacuna cost:tnera d':tigües u·ans-
pa rems. am b un fa nt ~t '>ti c pr: u de macròfits 
aquütic-. tapb-.a nt l'I fo n:-. i amh una r ica 
comunitat d'im c rtdlr:th :1'>:-.ociada a el b. 
que compt:l\ a amh di\ er:-.o~ endem i~me:--. 
l ocal~ i e-.p0cic.'> ohjl'ctl' dc pe'>Gt ( la gam-
beta de I'Aibufcr:t ). Tamb é· entre els ~eus 
peixos es t roh: t' en e.~p0cicsendèmiques i 
cie distrihuci{> rc:-.t r ingid:t i alt res d'ap re-
ciades com a aliment q ue const i tuïen e l 
L'Albufera de València va ser 
fins fa moll poc un estany litoral 
amb molla biodiversitat on la 
caça era abundant i permetia 
una explotació pesquera de 
gran valor econòmic. Ara tot 
això ha minvat moltíssim a 
causa de la gran contaminació 
que pate1x l'Albufera. 
nwdus !'i!'endi p er als importants nucl is 
dc pe:--.cador.~de l:t zona. A més, aquest sis-
tema cstü reconegu t m undia lment per la 
seva riq uesa o rnít ica, i es trobava d ins de la 
m;'tx i m:t c ncgoria en Ics i:\ recs p roposades 
pel projecte[\ lA R. (elaborat per la Unió In-
ternaciona l pera la Conservació dc la 'a-
tura ) per a l:t .<,eva con~er\'aci ó, perquè 
cxerci:t un paper essencial en la preserva-
ció dc IL'.-. poblacion s europees d'a u~. 1:'> 
pot llegi ren l 'obra dc finals del segle X\ tll 
d c l ' i l ·lu:-.trc b ot:'tn ic A .J . Ca\'ani lle:-. n :-
k:ri n t-'>L' a l 'Albu fera: · És ta n gran e l 
nombre d'aus, que arribe n a cobrir 
el so l com un espès núvol quan e ls 
caçadors les forcen a aixecar.eJ voL· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V1sta aèna d 'un tancat de 
l'Albufera al qual aflueix una 
sèqu1a on es veuen els efectes 
de l'eutrofització. L'aigua és 
totalment verda a causa de la 
gran densitat d 'algues que 
conté i que es veuen a la 
microfotografia de la dreta. 
Durant molts anys la sèquia del 
Senyoret ha anat a desguassar 
directament a l'Albufera 
carregada de la sang 1 totes les 
despulles d'un escorxador AvUI 
d1a l'escorxador ha tancat per la 
crisi, però segons avaluac1ons 
recents, del total d'a1gua que 
aflueix al llac. el 28 o o és de 
clavegueres. 
1\l'lu:tlmc nt. l:t :ron:t dc I'Aihukra (·-, Parc 
i\:ttu ra I. pe ro l': t hoc tmL·nt d i recte :1 lc~ sc-
' L'.' aigües dc :~0 municipis amh un !<Ha l 
dc mC·s lk 100.000 h :thi tants i 1.000 in -
d ú.-;t ric.~ h:t fet que e l ll ac de ix i dc ser 
tr:tn .... p<t rcn t. mantenint en suspcnsió dcn-
sit: lls d L' mè~ d 'un m i liú dc filaments per 
ml dc ci:tnoh: tc tc ris dominant sobre al-
tres algues. amb el qual han des:tparcgu t 
compktanwnt el~ prat.'> submergits dc 
m:tnòfits i la sl'\':t i':llln:t associada. L:t pt:s-
c:t h:t qucd:tt reduïda a la llisa o mugil. i 
s'ha perdut to talment el llobarro i escas-
scj:t l 'anguila . o ob stant això. enc:tra 
qucdl'n imporlants colònies d'au s nidifi -
cants. que junt:tmcnt :tmh les poblacions 
hi' c rnanh q ue hi :t cudcixcn anualment . 
posen dc manikst el g r:tn v:tlor ecològic 
d 'aqul'sta %ona. 
Tot a ix<'> mostr:t com el mallis cic l ':tigua 
cond ueix :t 1:1 co n taminació i dl'stru~.:ix 
uns ccos i.'>tL'nK·s dïnc:tlculahle \'a Ior. t:t nt 
per ,..,i matci:-.os com per al seu gaudi i 
aprofitament rac ion:tl per part de l 'home. 
amh rcndihilit:tt molt su perior a l'ohteni-
hlc en estat dcgrad:tl. 
(ot."Sliu dt: l.ti~u.t: U lll'l'n;tc io .th.lll'• 
tJUC e x plut.H: iu 
La polític:t de l'l:st:tt quant a la ge..,t ió dc 
l 'aigua ha l''>t:t t dc modificar el seu cidc 
natural l'cnt prL'\ aler la pura retenció del 
rent r'> '>< >hrc Lt t < >nscn ac ió dels cco-,istL'-
mcs. L'aprol'i t.tll1l"ntcconòmic d c.: l':tigua 
L' l':t en e l punt dc m ira: incrementar els re-
gati i u.">, proti u i r energia l'lèct r ica. dcl'cn-
s:t r--;e contr:t les :t, ·ingude'>. etc .. en c: tp 
cas '>Ï l:tt ingut en com pte l:t COJl'->L'I'\'<tl'iÚ 
del med i n:llur:tl dcl-; rius amh lc'> '>l'\Ts 
lluctuaciOJh dc temporada< crc-,cud:t i l'"-
ti.ttgc>. dc.: IL·.., ' all -, llU\ iai .., o dd-, hoo.,cos 
dc ri ha . ..., 'han in u ndatmé.-, lk· mil , ·all.., per 
a¡.., cm ha '>'>:tlllL'llh. <han deixat rcduïh el-, 
e t ha¡.., a Ics dL'Ill:t nd c . ., lleis u sua ris i s'h:tn 
talat cJ.., ho-.CO'> dc rih:t per raci litar J'o r-
dcn:tCiÚ :tgrícol:t ib II C:'/~jadcls ll it '>. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En aquL·:--t:l líni:1, l'objecti u fonamem:d 
<.k la qual (:.~ l"<.·xplo t:lcic'J del rccur:--. t.:l 
Projecte del Pla li idrolúgic f":1ciona I prc-
pa r:lt pl·l .\lini~IL'r i d 'Obre:-. PúhliquL·:-. i 
Tran:--porh inclou. cnt re altre:- acciun:--. la 
imerconncxiú entre lc:-. deu conque.~ hi-
d rol<'>g iqucs d ' E:-.p:1nya. per t:1 l que princi-
p:il nH.·nt Eh re i Duero cedeixen a igu:1 :1 
C11;1 I unya .,luci ri Scgu ra. Es pn.:t(·n a.~:--o l ir 
en' i nt :mys una xi fra dc t r:1 ns,·a ~atnL'nt dc 
ca h:il :-. c .. :ntrcconquc~dc .:).ïOO I fm ~ :111uals 
que :-.L·ricn dc.'>ti n:lt:-. majori t:'1riamcnt :1 
u~o~ agrí cole~ . 
Eltra tb\ ""ament d·aig(h..:s é-; una qüc~tiú 
del icada que ha <.k :-er cstudiad:t en dc-
ta Il. j:1 que" m(·:-. dc tk~c:-.ta hil it za rd" c<.o-
.,i.,tc..·mc~ :tqu :'ni c~ i hi pot cca rel futu rdL· Je, 
conquc~ impl ic:l<.k~. pot tenir efecte' ne-
g:ll iu:- ..,oh re l' ~1gricultu ra i b ' egctaciú en 
:tlterar k:-- propict:11:-. dd:-- sòb per 1':1cc io 
d 'aigLÍL':-. dc diferent~ nalllrail'~c.'>. A m(·:-- . 
ca ltL·ni r L'Il compll' que en dc:-I in a r 1·:1 igu:1 
pera lïn<.TL'Illcn t del :-. regad iu:-. nom0:-. e:-. 
millora l:i producci(.J en Ics zones amb re-
g:ldiu~ c:-.tahlerts dcs dc fa molt de tcm p:-.. 
ment l'L' que els nous plans dïrrigaciú. en 
gcnl·ra I. no han t i ngutl 'èx it pn: , ·i.-,t. l{aons 
socio-<.·conúmiques. clim:'1tique:-. i l:t in-
compatibilitat dc la naturalesa qu11nica dL· 
l 'a igua i dd -,(¡J ~ún c:tu:-.c:-. dd :-.cu frac'1:--. 
mo lt ~0\ int persalinització dc b terr:1.l n 
l''-L'IllJ)Ic hcn l'Oll<.'gut és el dc la irri-
g .tci(> dc 1.onc:-. aridc:-- que compo rta un:1 
r:lpid:1 salinill..l c iú de l sül , en -,er tr:lns-
port:ldc.-, lc:- :-.a 1.~ dc~ dels hori t1.o ns p ro-
funds lln:-. a la supcrlkic dur:tnt el proc(·s 
d '<.·' a por:tciú. 
La man c:tnca loctl dc l 'aigua . com t.amh(· 
1:1 ~c,·a contamin:1ciú. pot teni r n.:mci i fi n:-. i 
tot -.oluc iò però no <i' h:1 de b:1s:1r L'n 
l 'aplic lciú<.k po lít ique:-- dc'>L'Il\ ·olupi :-.tl'~ i 
de er<.· i '-Cilll·nt i nd ell nit , ~i nt> que :-'ha 
dï mpo:-.a runa lògica m(·s con:-.cn·acion i:---
1<1 i dc gest ió tendent a I 'esta ki del recurs. 
l~s ad ir, no es pot l'er un pla segons un c:J I-
cul tlïntTL"IllL'nl <.kdcm;1nd~1 :I JXIrtirdl' l:1 
demanda existent , sinó que es tr:1ct:1 dc 
r:tcion;il itzar-la. Per exemple . la política 
agraria h:1uri:1 dc propiciaria implantaciú 
progrL's'>i,·a dc tècn iques <.JUl' millorin 
l 'cf'icit:ncia de l rcg:1d iu (si~tcmcs dc go-
tL·ig. etc.) o ad:1 pla r-:--L· :li :-.u hmi ni :-ot r:tlllLïll 
cuit i \':tnt productes que J'k'Cc:--s it in 111L'ny'> 
aigua. eliminant el m:dhar:l t:tmcnt L'll I"L'-
g:l d ius poc productius o l'll cultiu:-. L'Xl'L'-
dcnt a r i.'>. 
Ell'l:1 li idrològic presenta com a ncCL"'>Si-
tal depurar les aigües dc :P m il ions d 'ha-
bitant.-, pc..:r a l'any .2000. Actua lment ja 
ex istei xcn depura do re:- per t ran:1 r Ics 
:tigüe:-. residuals d 'uns 2 1 m il ion.-.. pc..:r<'> 
mcn ys tkla mc i tat dcpu ren correcta ment. 
Pe ls prohkmcs dc con u mi nació q UL' aixú 
produci:-..I'Admini:-.tr:lciú hauria tk dcdi-
G I r el:.. l'sforcos ncccso;a ris per colll rol a rel 
bon funciona ment d ':tq uc:-.t L':-. GI rL·:-. im L'f-
..,ic>n.,. J:n ci~ poc-. ChCh l'n què :-.Ï1:111 prc~ 
prL'C:IUcions per l'liminar dcb llacs i riu' 
k ·:-. r( >llh dc contaminació humana. d ... ~ig­
nc-.dc fLTUpcraciódL· 1:1 qualitat dc l'aigu:t 
h:111 :1 parc..:gut sens<: fcr-,.,c e'ipcrar. 
E:-opL'I"L'Ill <¡Ut.:: la fra :-oc dl'i m i n i:--1 l'L' d '( )hrl' !'> 
PúhliquL·.~ i Tran~pon:-. (El P:tb (, l) <).l): 
"És necessari compaginar l'ús ade-
quat i suficient de l'aigua amb la pro-
tecció de l'ecosis tema» no es qued i 
nom(•:-. en parau lc:- rcr acontt·ntar :1 to-
thom, :-.inú que s·aconscguL·ixi m:lnt<.•nir 
L'i compromb dc la conscrvaciú. malgrat 
Jc-, p rL·:--:-.ion -; :-.obre l'c:-.plo taciú. que ~etb 
duhtL·c:-.i..,t iran 
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